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絹の染色に関する研究(第 16報)
一酸性染料による印度ムカ。一蚕糸の染色性についてー
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Stud ies on the dyeing of Silk (part XVI) 
-The Dyeing of India Muga Silk with Acid Dyesー















































































6 )日本家蚕繭 CBombyxmori) 









1 ) Kiton Ponceau 2 R C C.I.Acid Red 26) 
極大波長51Onm，分子量480のモノアソ系染料
2) Coomassie Navy Blue 2 RN C C.I.Acid 
Blue 113) 
極大波長570nm，分子量681のジスアゾ系染料
3) Eriosin Fast Green GL C C.I.Acid 
Green 25) 
極大波長640nm，分子量622のアントラキノン系染料
4) Erio Violet 6 BN CC.I.Acid Violet 15) 
極大波尉15nm，分子量659のトリアリノレメタン
系染料
5) Erythrosine CC.I.Acid Red 51) 
極大波長520nm，分子量880のキサンテン系染料
6 ) Coomassie Blue BIS C C.I.Acid Blue 
59) 
極大波長575nm，分子園70のアジン系染料
7 ) Quinoline Yellow 4 G (C.I.Acid Yel-
low3 ) 
極大波長415nm，分子量479のヰノリン系染料
8) Lissamine Fast Yellow AES C C.I.Ac-
id Orange 3) 
板大波長375nm，分子量452のニトロ系染料




































































液比 :1 : 1∞ 
く脱必方法>






比色法lとより染色前 ・後の吸光!交を測定し. I g繊維当
りの染イi'"j"M(mg)を次式によりn:lIした。
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Time Constant: 4 
スケーノレ :250c.p.s 
































































1 2 3 4 
精練時!日I(時間)
0:セッケン ・ソーダ法による予備処理 (95:t20C) 
⑩:アルカ リ性フ.ロテアーゼによる酵素処理 (65:t20C) 























































組成 (たん白質 1009中のアミノ酸 g数)
ア 、 ノ 酸 印セ度1)ムガ・ン一週汁扇セ不リ京シ宝ン
Glycine 9.50 8.66 
中
Alanine J.81 3.51 
性 Valine 2.73 3.14 
ア
、 Leucinc 1.46 102 
ノ Isoleucine 1. 99 0.77 
駿
Proline 0.45 0.66 
Phenylalanine 2.16 0.50 
酸7 Aspartic acid 13.47 17.03 
件FノE Glutamic acid 9.68 7.46 
溢7 Arginine 3.63 6.07 
基、
/ Histidine 3.82 1.88 
{生酎 Lysine 3.51 4.95 
オ7 Serine 21.61 27.32 
、
キノ Threonine 17.24 7.48 
シ置 Tyrosine 6.79 4.43 
';:37 
Methionine 0.29 、
研~ Cystine 0.24 0.20 
Total 100.38 95.08 
表-2 アミノ俊訴の分布倒
酸性 アミノ 23.06 25.76 
位越性アミノ 10.92 13.57 
オキシアミ/ 45.47 4 1.2 6 






























ア 、 ノ 酸 阿ロ度ィムフガローイ蚕ン|日フィ本フロ家イ蚕ン
Glycine 22.91 4 1.2 5 
Alanine 46.26 28.87 
中
性 Valine 0.42 2.63 
ア
Leucine 0.61 0.32 、
ノ Isoleucine 0.86 0.44 
酸
Proline 0.20 
Phenylalanine 0.20 0.58 
自費ア Aspartic acid 6.07 0.76 
性自ノ国Glutarnic acid 0.88 0.69 
塩ア Arginine 6.21 0.86 
、
基 Histidine 0.50 
/ 
性酸 Lysine 0.44 0.17 
オア Serine 12.90 13.22 
、
キ、 Threonine 1. 2 5 0.81 
/ 
シ酸 Tyrosine 8.62 10.96 
己アMethionine 、
硫EノB Cystine 















蚕品種 G/IyT ，Ala，SeulT lyroS1n/ 19JFJM eI otal I Total 
日本 家 蚕 82.06 10.79 7.60 フィフザロイン
Ep度 エ リ蚕 77.30 9.80 7.89 フィ ブロ4 ン
印度ムガー蚕 75.76 7.96 9.52 フィブロベン
日本作 蚕 76.02 7.60 10.00 フィブ ロイン
日本 天 蚕 74.69 7.64 9.78 フィフザ ロイ ン
印度タッサー蚕 76.19 7.91 9.63 フ ィフロ イ ン
表←5.各種繊維中のアミノ酸群の分布
二七二±仲性アミノ酸 極性基を側鎖にもつ全アミノ融%l 全樹生アミノ駿(%) 陸性アミノ酸明 FZミJFオキシアミノ酸 開
日本家蚕 フィブ ロイン 72.95 1.43 (1.071 ) 24.61 27.05 0.1 
印度エ リ蚕 フィブロ イン 72.75 5.56 4583 ) 17.16 27.25 ( O. 1 
印度 ムガー蚕 フィ ブロイン 65.97 6.42 f660 7) 2 1.0 1 34.03 0.3 
日本作蚕 フ ィプロ イン 67.51 6.95 (6.271 ) 19.32 32.49 0.1 
日本天 蚕 フ ィブ ロ イン 66.86 6.83 7.62 18.69 33.14 (0.37) 
印度タッサー蚕フィブロイン 67.60 6.66 6.02 19.72 32.40 ( O. 50) 
( 6 ) 

























対陰極 :Cu 対陰極 :Ni
No. 強度 (mm 。(de~ 2 0 。(de~ 2 ()
o 1 S 26.0 5.40 8.2 16.4 8.9 17.7 
o 2 S 32.0 4.48 9.8 19.7 10.7 21.4 
o 3 W 58.0 2.72 16.6 33.3 17.8 35β 
1 1 M 32.5 4.41 10.0 20.0 10.9 21.7 
1 2 M 39.0 3.74 11.9 23.8 12.8 25.7 
2 0 W 41.5 3.57 12.3 24.5 13.5 26.9 
2 1 M 50.5 3.01 14.8 29.6 16.0 32.0 
3 0 W 72.5 2.28 19.7 39.3 21.4 42.7 
4 0 w 83.0 2.13 21.2 42.4 23.0 45.9 
表-8. X線回折による円本家蚕糸の反射強度
面間隙(d)およびブラッグ角。
2 L d(A) No. 強度 (mm 
o 1 M 33.2 4.29 






電 流 :JOmA 
対陰極 :Cu 宣言I陰極¥:Ni
。(de~ 2 0 。(de~ 2 0 
10.3 20.5 11.2 22.3 












ほ等しく .印度タッサ-~フィブロ イ ン繊維の結晶化度





蚕品種 相結対晶値化度防の) 結の面晶積性部t分n!) 面曲積線下の凶全) 
日本ブ 家蚕 30.2 33.0 109.2 フィ ロイン
印度ムガー蚕 47.0 58.4 109.2 フィブロイン
日本ブ 作蚕 47.1 66.0 133.8 フィ ロイ ン




スケーノレ :250ならびに 500(C.P.S) 
2 0 : 10・-50・





















































浴比 :1 :100 
染色温度 :85:!: 20C 
図-3 モノアゾ系徴性染料による伸長の異なるテグス
の染色性


















酢酸 :3 % (o.w.f.) 
俗比 1:100 
























































染料 1% (O.w.f.) 
酢酸:3 $杉 (0.w.f.) 




-Eriosin Fast Green GL一
( 9 ) 
..". 
ザー




と.図-8のように，Coomassie Blue BlS， 
Lissamine Fast Yellow AES， Erio Violet 6 














40 60 80 )00 
半染色時間(秒)。:Kiton Ponceau 2 R 
0: Coomassia Navy Blue 2 RN 
⑩ : Eriosine Fast Green GL 
.. : Erio Violet 6 BN 
①: Erythrosine B 
• : Coomassie Blue BIS 
⑥: QuinoIine Yellow 4 G 
⑧: Lissamine Fast Ye)]ow AES 
e : Naphthol Green BN 











まず染色特性の異なるKitonPonceau 2 R. Co-
omassie Navy Blue 2 RN. Eriosin Fast Grecn 
GL. Erio Violet 6 BN. Erythrosine B. Co-
omassie Blue BIS. Quinoline Yellow 4 G， 




に，Coomassie Navy Blue 2 RNなどのジスアゾ系





















120 40 60 80 
染色時間(分)
@ : Kiton Ponceau 2 R 
0: Coomassie Navy Blue 2 RN 
⑩: Eriosine Fast Green GL 
~ : Erio Violet 6 BN 
①:巳rythrosin8 
• : Coomassie Blue BIS 
⑥: QuinoIine YelJow 4 G 
⑧: Lissamine Fast YeJlow AES 
e : NaphthoJ Green BN 
染料 1% (o.w.f.) 
















ると，図-9-17のように ，Kiton Ponceau 2 R， 


























































































-Comassie Navy Blue 2 RN (ジスアゾ系)ー
11 
????





















































































































































染料:1 % (o.w.f.) 
浴比:1:1∞ 
































L-alanine に類似の -A・A・A-A-(A : alanine) 
が主掛縦と考えられる。したがって野蚕フィ 7'ロイン
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Summary 
By using 9 different types of acid dyes， India Muga silk yarn and ωItivated siJk yarn were dyed and the structural 
characteristics of the dye， dye bath pH， dyeing temperature， dy巴ingtime and the int1uence of the crystal region on 
dyeing was studied. 
1) The content of alanine in wi1d silk yarn is greater than that of glycine， and is more than half the entire content， 
and therefore， its principal structure is -A-A-A-A-((A: alanine) which is simi1ar to poly-L-aJanine. Consequently the 
fibroin fiber of the wild silk yarn differs greatly from that of the cultivated siJk yarn which has for its principal structure 
-G-A-G・A・(G:glycine).
2) As regards the distribution of amino acids in the fibroin fiber， the amount of neutral amino acids is smaler in 
lndia Muga silk yarn than in the cultivated silk yarn and the amino acids which have a polar base in the side chain be-
comes abundant. Also， inthe wiJd silk yarn there isa tendency for the bulky amino acids like tyrosine which composes 
the amorphous region to occupy less space. 
3) X-ray diffraction studies were made on various fibroin fibers and it was found that fibroin fibers of wiJd silk yarn， 
such as， lndia Muga silk yarn is of the monoclini(辺1system and indicated by unit cel. This difered from the fibroin 
fibers of the cultivated silk yarn which belongs to the rhombic system. The order of the quality of the crystal is as 
(14) 
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follows: India Tussah silk， lapan Yamamai silk， India Muga silk > India Eri silk > lapan Bombyx silk. 
4) By using 4 different types of silkworm gut having different degrees of extension， the inf1uence of crystal region 
of the fibers on the exhaustion of the acid dyes was studied， and it was found that in the monoazo dyes having smal 
moleculra weight and having a linear structure has an extension of over 15 times， whereas in the 3 stereostructured 
siIkworm gut having large molecular weight anthraquinone dyes， have an extension of over 6 times. The rate of dyeing 
is remarkably slow 
5) The dy巴ingof India Muga silk yarn by acid dyes was studied and it was found that a high exhaustion rate is 
observed in the disazo dye， azine dye， and anthraquinone dye， however in the quinoline dye and monoazo dye， the 
exhaustion rate is low 
6) In the dyeing of India Muga silk yarn by acid dyes， generally， a high exhaustion is shown and equilibrium ia 
reached when dyed at dye bath pH 3-4， dyeing lemperalure over 600C and dyeing time 15-30 minutes. The faling 
off of dyeing by desorption is decreased. 
( 15) 
